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Аннотация. Цель: определить основные противоречия в современной оценке акробатических элементов, использу-
емых в акробатическом рок-н-ролле в композициях категории «В-класс», а также наметить пути их решения . Материал и 
методы: теоретический анализ и обобщение литературных источников, правил соревнований, программных материалов 
и документов, каталог акробатических элементов «В-класс» . Основным материалом для анализа послужили изменения в 
правилах соревнований ВРРК 2014 г . Результаты: изучен каталог акробатических элементов «В-класс» (версия 2, ВРРК от 
14 .09 .2014 г .), рассмотрены и проанализированы итоги выступлений сильнейших пар категории «В-класс» в акробатичес-
ком рок-н-ролле (Кубок Мира, Россия, г . Сочи) . Проведен анализ по требованиям к выполнению акробатических элемен-
тов . Выводы: результаты исследования свидетельствуют о необходимости инновационного подхода в совершенствовании 
специальной физической и технической подготовки спортсменов акробатического рок-н-ролла категории «В-класс» . Уро-
вень сложности акробатических элементов в акробатическом рок-н-ролле должен быть дифференцирован применительно 
к каждой из возрастных категорий в строгой последовательности от категории «юниоры» – «В-класс» и «М-класс» .
Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, каталог акробатических элементов «В-класс», ВРРК (Всемирная рок-н-
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Введение. Акробатический рок-н-ролл относит-
ся к группе сложнокоординационных видов спорта, 
поскольку его основным содержанием являются вза-
имодействия партнеров, оформленные в двигатель-
ные композиции, выполняемые ими под музыкальное 
сопровождение. Современные спортивные пары, 
специализирующиеся в акробатическом рок-н-рол-
ле, совершенствуют уровень своего спортивного 
мастерства в основном за счет включения в использу-
емые ими композиции сложных акробатических эле-
ментов [12], а также за счет использования специаль-
ной хореографической подготовки [7; 8]. Отмеченные 
тенденции объективно предопределяют появление 
новых направлений в технической и специальной фи-
зической подготовке спортсменов [4; 10]. Этот про-
цесс также стимулируется, с одной стороны, сущест-
вующим на данный момент дисбалансом в судейской 
оценке выполнения спортсменами сложных акроба-
тических элементов и композиций в целом [1; 13], а 
с другой, расплывчатостью формулировок правил 
соревнований. Как следствие, на соревнованиях ми-
рового уровня складывается сложная ситуация по 
определению победителей. Спортсмены, претенду-
ющие на призовые места и выполняющие требования 
правил соревнований, часто выполняют акробати-
ческие элементы и связки не «выигрышные» (ампли-
туда, сложность и оригинальность исполнения) для 
конкретной пары. 
Анализ видеоматериалов, полученных на Кубке 
мира (Сочи 2014 г.) свидетельствует еще об одной 
проблеме подготовки спортсменов, специализиру-
ющихся в акробатическом рок-н-ролле, а именно об 
отсутствии взаимосвязи и преемственности пере-
хода спортсменов из одной категории в другую [2]. 
В истории развития акробатического рок-н-ролла 
ВРРК достаточно малое количество пар, которые 
прошли переходной период из категории «В-класс» 
в категорию «М-класс». Это свидетельствует об от-
сутствии последовательности в этапах многолетней 
подготовки спортивных пар в акробатическом рок-н-
ролле [8]. 
Связь исследования с научными программа-
ми, планами, темами. Исследования проводились 
в рамках реализации комплексного научного проекта 
на 2013–2014 р. «Теоретико-методичні засади фор-
мування культури фізичного здоров’я студентської 
молоді».
Цель исследования: определить основные про-
тиворечия в современной оценке акробатических 
элементов, используемых в акробатическом рок-н-
ролле в композициях категории «В-класс», а также 
наметить пути их решения. 
Задачи исследования:
1. Анализ научно-методической литературы  
по проблеме совершенствования соревновательных 
композиций категории «В-класс» в акробатическом 
рок-н-ролле.
2. Анализ акробатических элементов (версия 2)    
категории «В-класс» каталога ВРРК 2014 г.
3. Раскрыть основные закономерности повы-   
шения технической сложности и динамику развития 
акробатических элементов и соревновательных ком-
позиций в целом, в связи с изменениями правил со-
ревнований.
Материал и методы исследования. Для реше-
ния поставленных задач использовался комплекс на-
учных методов:
1. Теоретический анализ и обобщение литера-    
турных источников, правил соревнований, програм-
мных материалов и документов, каталог акробати-
ческих элементов «В-класс». Основным материалом 
для анализа послужили изменения в правилах ВРРК 
2014 г., которые дают реальную картину тенденций 
развития в акробатическом рок-н-ролле сложности 
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Таблица 1
Характеристика и стоимость акробатических элементов категории «В-класс» 
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Несоответствие сложности выполнения 
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Приход партнерши за спиной партнера. 
Потеря амплитуды




ций, особенностей исполнения композиций, измене-
ния в системе судейства в данном виде спорта.
2. Анализ видеоматериала (Кубок мира, Рос-    
сия, Сочи 2014 г.)
Результаты исследования и их обсуждение. 
На Генеральном собрании членов Всемирной рок-н-
ролльной конфедерации (ВРРК), которая проводи-
лась 14.09.2014 года, был утвержден каталог и оце-
ночная шкала акробатических элементов спортивных 
пар «В-класс». Анализ этого каталога показал несо-
ответствие в сложности выполнения акробатических 
элементов и их связок в категории «В-класс». Так, на 
страницах с 20-й по 26-ю предлагаются элементы, 
которые используются в парной мужской акробатики 
(табл. 1). 
Оценочный ряд (баллы) отдельных акробатичес-
ких элементов в сравнении с другими ставится под 
сомнение (табл. 2). 
Классическое выполнение элемента – задний 
тодес (В-3-1-01) из каталога на стр. 36 практичес-
ки обесценено (А-4) по отношению к выполнению 
его из статических заходов и поддержек (В-3-1-
02,03,04,05,06,07,08,09; В-3-2-14) стр. 37, 38, 39, 40, 
41. Выполнение захода «стаф» (фус) (В-6-1) стр. 48 и
«твист» стоимостью А-4 занижено в оценке, и в свя-
зи с этим практически не используются спортивными 
парами в композициях. Следует также отметить, что 
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и 720» (стр. 49–50) травмоопасны, что существенно 
ограничивает возможности их использования. Пред-
ставленные в каталоге ВРРК акробатические элементы 
для спортивных пар «В-класса» и минимизированное 
в нем присутствие вспомогательного (подводящего) 
элемента «стаф» (фус), а также его низкая оценочная 
стоимость подтверждает отсутствие последователь-
ной системы акробатической подготовки пар в про-
цессе их перехода из категории «В-класс» в катего-
рию «М-класс». Иными словами можно сказать, что, с 
одной стороны, акробатические элементы, которые в 
соответствии с каталогом должны выполняться спор-
тивными парами категории «В-класс», имеют высокую 
стоимость, однако в категории «М-класс» их значи-
мость существенно снижается. С другой же стороны, 
стоимость, например, подводящего элемента «стаф» 
(фус) для пар категории «В-класс» существенно зани-
жена по сравнению с акробатическими элементами, в 
то время как в категории «М-класс» их значимость су-
щественно возрастает. Выделенное противоречие по 
своей сути продуцирует разнонаправленность в под-
готовке спортивных пар, выступающих в категориях 
«В-класс» и «М-класс», что нарушает основные при-
нципы построения системы многолетней подготовки 
спортсменов [12]. Следует также отметить, что вы-
деленные выше противоречия усложняют и процесс 
судейства в акробатическом рок-н-ролле [1; 13]. На 
наш взгляд, в основу системы оценок композиций и 
акробатических элементов должны быть положены 
следующие характеристики [6; 11]: пространствен-
ные – точность выполнения элемента; временные – 
точное время движений при выполнении элемента; 
динамические – амплитуда и легкость выполнения 
элемента. Соответственно, судьи при выставлении 
оценок за акробатические элементы должны пользо-
ваться следующими критериями: в пространствен-
ных характеристиках должна преобладать точность 
выполнения элемента; во временных характеристи-
ках – оптимальное время движения в элементе; в ди-
намических характеристиках – амплитуда и легкость 
выполнения элемента). Таким образом, среди крите-
риев для оценки исполнения акробатических элемен-
тов выделяются: точность, время исполнения эле-
мента, легкость выполнения оцениваемого элемента 
или связки [5; 11].
Выводы:
1. Утверждение каталога ВРРК для категории     
«В-класс» продуцирует разнонаправленность в под-
готовке спортивных, пар выступающих в категориях 
«В-класс» и «М-класс», что нарушает основные при-
нципы построения системы многолетней подготовки 
спортсменов.
2. Проведенный анализ показал, что инноваци-    
онный подход в технической и специальной физичес-
кой подготовке спортсменов акробатического рок-
н-ролла может создать платформу для выполнения 
новых сверхсложных акробатических элементов и со-
ревновательных композиций в строгой их субордина-
ции от категории «юниоры» – «В-класс» и «М-класс». 
Уровень сложности акробатических элементов дол-
жен быть дифференцирован применительно к каждой 
возрастной категории в данном виде спорта. 
Перспектива дальнейших исследований за-
ключается в исследовании изменений уровня спе-
циальной физической и технической подготовлен-
ности спортсменов занимающихся акробатическим 
рок-н-роллом на различных этапах многолетней 
подготовки. 
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Анотація. Луценко Л. С., Кизім П. М. Деякі протиріччя у сучасній оцінці акробатичних елементів, які 
використовуються у композиціях категорії «В-клас» в акробатичному рок-н-ролі. Мета: визначити основні протиріччя 
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клас», а також намітити шляхи їх вирішення . Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, 
правил змагань, програмних матеріалів та документів, каталог акробатичних елементів «В-клас» . Основним матеріалом для 
аналізу послужили зміни у правилах змагань ВРРК 2014 р ., зміни суддівства у даному виді спорту . Результати: вивчено 
каталог акробатичних елементів «В-клас» (версія 2, ВРРК від 14 .09 .2014 р . ), розглянуто і проаналізовано підсумки виступу 
сильніших пар категорії «В-клас» в акробатичному рок-н-ролі (Кубок світу, Росія, м . Сочі) . Проведено аналіз до вимог 
виконання акробатичних елементів . Висновки: результати дослідження свідчать про необхідність інноваційного підходу в 
удосконаленні спеціальної фізичної і технічної підготовки спортсменів акробатичного рок-н-ролу категорії «В-клас» . Рівень 
складності акробатичних елементів в акробатичному рок-н-ролі повинен бути диференційний стосовно до кожної з вікових 
категорій у строгій їх послідовності від категорії «юніори» – «В-клас» і «М-клас» .
Ключові слова: акробатичний рок-н-рол, каталог акробатичних елементів «В-клас», ВРРК (Всесвітня рок-н-рольна 
конфедерація) .
abstract. lutsenko l., kyzim P. Some contradictions in contemporary assessment acrobatic elements used in the 
compositions of category “b-Class” in acrobatic rock’n’roll. Purpose: determine the impact of an innovative approach to improve 
the special physical and technical training of qualified athletes in acrobatic rock’n’roll . Material and Methods: theoretical analysis and 
synthesis of the literature, the competition rules, policy papers and documents catalog acrobatic elements “in class” . The basic material 
for analysis was the changes to the 2014 WRRC, judging changes in their sport . Results: studied the catalog acrobatic elements “B-
Class” (version 2 WRRC from 14 .09 .2014), reviewed and analyzed the results of stronger pairs category “B-class” in acrobatic rock’n’roll 
(World Cup, Russia, Sochi, Russia) . The analysis of the requirements of execution of acrobatic elements . Conclusions: these findings 
demonstrate the need for an innovative approach to improve the special physical and technical training athletes acrobatic rock and roll 
category “B-Сlass” . The difficulty level of acrobatic elements in acrobatic rock ‘n’ roll should be differential with respect to each of the 
age groups in their strict sequence the category “juniors” – “in-class” and “M-class” .
keywords: acrobatic rock and roll, catalog acrobatic elements “B-Class” WRRC (World Rock’n’Roll Confederation) .
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